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㔝ᆏ ࿴ኵ ᥦฟ
༤ኈᏛ఩⏦ㄳㄽᩥᑂᰝሗ࿌᭩
ࠗ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟࠾ࡅࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࠘
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ୺᪨
㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀ 2001ᖺ 3᭶ᮇ࠿ࡽࡢᙉไ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㏥⫋⤥௜മົ࠾ࡼ
ࡧ㏥⫋⤥௜㈝⏝ࡀ௻ᴗࡢ㛤♧ࡍࡿ⤒Ⴀᡂ⦼࡜㈈ᨻ≧ែ࡟㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ఍ィ᪉㔪࡜㏥⫋⤥௜ไᗘࡢ⟶⌮ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ㄢ
㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᙜ᫬࡯࡜ࢇ࡝ࡢୖሙ௻ᴗࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚᪂タࡉࢀࡓ㏥⫋⤥௜఍ィ
ᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࠸ࡃࡘࡶࡢ఍ィ᪉㔪ࡢ㑅ᢥࡀ⤒Ⴀ⪅ࡢ⿢㔞࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃ࡟ࡣᑗ᮶ண ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣᑗ᮶ண ࡢࡓࡵ
ࡢᇶ♏⋡㸦ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮㸧ࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ண ࡜⌧ᐇࡣ᏶඲࡟ࡣ୍⮴
ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㐣ᖺᗘಟṇᦆ┈ࡢᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ㡯┠ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣᙜヱ㡯┠ࢆ㐜ᘏㄆ㆑
ࡍࡿࡓࡵࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏⋡࠾ࡼࡧൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥࡣ⤒
Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ⿢㔞ࡢ௓ධࡍࡿవᆅࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ୙ṇ࡞఍ィ
ฎ⌮ࢆ⾜࠺⢊㣭Ỵ⟬⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ᜛ពᛶ࡟ࡼࡗ࡚఍ィᩘ್ࡀᕥྑࡉࢀࡿ఍ィ᪉
㔪ࡢ㑅ᢥ⾜ືࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢ◊✲┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ 3 ࡘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ➨㸯࡟ࡣࠊ㏥⫋⤥௜఍ィ
ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚⤒Ⴀ⪅ࡀ㑅ᢥࡍࡿ఍ィ⾜ື᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐺⏝ࡢึᖺᗘ࠿ࡽ࠿ࡽᨵゞ
ṇࡉࢀࡓᖺᗘࡢ㸯㸲ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ᥈✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ఍ィ㑅ᢥ⾜ືࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨㸰࡟ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධ࠾ࡼࡧᨵᐃࡀ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡜ࡑࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡀࡶࡓࡽࡍ
ྵពࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ➨㸱࡟ࡣࠊ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟ಀࢃࡿࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪࣕ
࣮ࡢᐇែ࡜⤒Ⴀ⪅⾜ືࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࠊ௻ᴗ఍ィ඲యࡢࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕไᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ྵពࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸯࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜఍ィࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ
⪅࡟ࡼࡿ⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ኱ࡁࡃࠊࡲࡓࠊᐇ㝿࡟⿢㔞ࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ
⪃ᐹᑐ㇟ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ఍ィ᪉㔪ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡑࡢ㑅
ᢥ⾜ືࡀ㐺ṇ࡞Ỉ‽࡟ⴠࡕ╔ࡃ࡟ࡣࠊ఍ィᐇົࡢ㔊ᡂ➼࡟కࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ⮬୺ⓗ
࡞Ỉ‽㐺ṇ໬⾜ື࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᵝࠎ࡞ពᅗࢆᣢࡗ࡚఍ィ᪉㔪ࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬୺ⓗ࡞Ỉ‽㐺ṇ໬⾜ືࢆᮇᚅࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿࢹ࢕ࢫࢡ
࣮ࣟࢪ࣮ࣕࡀ㐺ṇ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡋࠊドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺ࡜බㄆ఍ィኈ
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࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤ୺ࡓࡿ௻ᴗእ㒊ࡢ┘ど⪅ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰࡟ࠊ௻ᴗᖺ㔠ไᗘ࡟࠾ࡅࡿቑ኱ࡋࡓ✚❧୙㊊ࡀ௻ᴗእ㒊࡟㢧ᅾ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⤒Ⴀ⪅ࡣᚑᴗဨࡢ㏥⫋⤥௜㔠ࡢῶ㢠ࢆ⾜࠸ࠊᚑᴗဨࡢ⪁ᚋࡢ⏕ά࡟ࡲ࡛ᙳ㡪ࡀཬࢇࡔ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆᐇドศᯒ࡜㸰♫ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏥⫋⤥௜
఍ィᇶ‽ࡀᑟධࡉࢀࡓᙜ᫬ࡣ⤒῭᝟ໃࡀ㠀ᖖ࡟ᝏ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ✚❧୙㊊ࡢ௻ᴗ㈇ᢸࡀ୍
᫬ⓗ࡟㔜ࡃࡢࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣ㏥⫋⤥௜㔠ࡢᨭ⤥Ỉ‽ࡢᘬࡁୗࡆࢆᛴ࠸࡛࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡟❧࡚ࡤࠊࡑࢀࡀᯝࡓࡋ࡚㐺ษ࡞ពᛮỴᐃ࡛࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿ࡣ␲
ၥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩘᖺᚋࠊᰴᘧᕷሙ➼ࡢᛴᅇ᚟࡟క࠸ࠊᖺ㔠㈨⏘ࡢ㐠⏝฼ᅇࡾࡶᛴᅇ᚟ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢ㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇⓗどⅬ࡟❧ࡗࡓពᛮỴᐃࡀ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ
࡚ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡿࠋࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕไᗘ࡟ࡣ኱ࡁ࡞♫఍ⓗᙳ
㡪ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐺ṇ࡞ࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕไᗘࡢᵓ⠏⮬యࡀ♫఍ⓗ
࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸱࡟ࠊᮏㄽᩥࡢྛ❶ᮎ࡟ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢㄽ㏙
࠿ࡽࠊከᵝ࡞どⅬ࠿ࡽ㏣ຍⓗ࡞◊✲ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏㄽᩥࡢ◊
✲ᑐ㇟ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽࡟ᨵゞࡀຍ࠼ࡽࢀ㸦௻ᴗ఍ィᇶ‽ጤဨ఍ 2005ࠊ2007ࠊ
2008㸧ࠊࡉࡽ࡟ᅜ㝿఍ィᇶ‽㸦International Accounting Standards Board 2011㸧࡬ࡢ཰ᩡ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸦௻ᴗ఍ィᇶ‽ጤဨ఍ 2012aࠊ2012b㸧ࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ఍ィ
ᇶ‽ᨵṇࡀ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾ⢭⦓࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅ
ࡋ࡚ᮏㄽᩥࢆ࡜ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
➨㸯❶ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡣࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ືᶵࠊ◊✲ព⩏࠾ࡼࡧ◊✲┠ⓗࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰❶ࠕ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽㸫఍ィ᪉㔪ࡢ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࢆㄆࡵࡓᇶ‽㸫࡛ࠖࡣࠊ㏥⫋⤥
௜఍ィᇶ‽ࡢᴫせࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟࠾ࡅࡿ఍ィ᪉㔪ࡢ㑅ᢥ࡟ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ⿢
㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸱❶ࠕ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ⿢㔞ⓗᇶ♏⋡࠾ࡼࡧྍどⓗᇶ♏⋡ࡢ♧၀ࠖ
࡛ࡣࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ」㞧࠿ࡘ㞴ゎ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
⤒Ⴀ⪅ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࢆ௻ᴗእ㒊ࡢィ⟬ཷクᶵ㛵࡟ጤクࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐇ᝟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸲❶ࠕබㄆ఍ィኈ࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝ㸫఍ィ┘ᰝ࡟࠾ࡅࡿྍどⓗᇶ♏⋡㸫࡛ࠖ ࡣࠊ
㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝࡢ⌧⾜ᐇົࡢᐇែㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⌧⾜ᐇົ࡟ᑐࡍࡿྵពࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
఍ィ┘ᰝୖྍどⓗ࡞ᇶ♏⋡ࡣ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ⾜ືࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊእ
㒊┘どຠᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊ➨㸱❶ࡢ⤖ㄽࢆᢸಖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
➨㸳❶ࠕ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ
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໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドศᯒࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ఍ィᇶ‽ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ
ୖ࡛ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ๭ᘬ⋡㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ஦౛ࢆ⤂௓ࡋࠊ࠸࠿࡟๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥ࡟⿢㔞ࡀ௓ධࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡋࠊ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟๭ᘬ⋡㑅ᢥࡢ⿢㔞ࡢవᆅࡀḟ➨࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚๭ᘬ⋡ࡀ୍ᐃࡢ㐺ṇỈ‽࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࠊඛ⾜◊✲࡜ᐇົ⤒㦂࡟ᇶ࡙
ࡃ௬ㄝࢆࡓ࡚⤫ィⓗ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸴❶ࠕᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧ
Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹ
ࡋࠊᐇドศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸࠿࡟ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ࡟⿢
㔞ࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡋࠊ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥࡢ⿢㔞ࡢవᆅࡀḟ➨
࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡀ୍ᐃࡢ㐺ṇỈ‽࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࠊ
ඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧᐇົ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃ௬ㄝࢆࡓ࡚⤫ィⓗ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸵❶ࠕ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪
ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ
༷ᖺᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬
ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥࡣࠊ᭱ࡶ⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸఍ィ᪉㔪࡛࠶ࡾࠊൾ༷ᖺᩘࡢ㑅
ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊሗ࿌฼┈ࡢ⣽༊ศࡢ⟶⌮ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௻ᴗ
ᖺ㔠ᇶ㔠࡛ࡢ㈨⏘㐠⏝≧ἣࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀᑟධࡉࢀࡓࡓࡵࠊ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢ௻ᴗ࡛ࡣᦆኻ࡜࡞ࡿ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡀⓎ⏕ࡋࠊ࠿ࡘࡑࡢ㔠㢠ࡣ㠀ᖖ࡟ከ㢠࡟
ࡢࡰࡿࡓࡵࠊ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥࡣࠊ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞఍ィ᪉
㔪࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸶❶ࠕᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ
㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺ
ᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡢ
㑅ᢥࡣࠊ⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸఍ィ᪉㔪࠶ࡾࠊⓎ⏕஦ᐇࡣ☜ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᑗ᮶ࡢ
Ⓨ⏕㔠㢠ࡀ୙☜ᐇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≧ἣୗ࡛㐺⏝ึᖺᗘ࡟㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸఍ィ᪉㔪࡛
࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື࡜
ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື➼ࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸷❶ࠕ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ࡜ൾ༷ᖺ
ᩘࡢ㑅ᢥ㸫࡛ࠖ ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊ
ᐇドศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤ໅ົᕪ␗ࡢൾ༷㢠ࡀࠊ
➨㸵❶ࡢ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷㢠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ➨㸶❶ࡢᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷㢠࡜
ྠᵝ࡟ࠊᖖ࡟㏥⫋⤥௜㈝⏝ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚Ⴀᴗᦆ┈࡟ィୖࡉࢀࡿࡓࡵࠊሗ࿌฼┈ࡢ⣽༊ศࡢ
⟶⌮ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡢ⿢㔞ⓗ⾜ືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㏥⫋⤥௜ไᗘᨵᐃࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢពᅗ࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗᖺ㔠ᇶ㔠࡟࠾ࡅࡿቑ኱ࡋࡓ✚❧
୙㊊࡟ᑐฎࡍ࡭ࡃ⤥௜Ỉ‽ࢆῶ㢠ࡍࡿ┠ⓗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ
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⪅ࡣࠊ㏥⫋⤥௜ไᗘ⮬యࡢኚ᭦࡟ࡼࡗ࡚ࠊሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື➼ࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸯㸮❶ࠕ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධࡀ௻ᴗ㈈ົ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪㸫⤥௜ῶ
㢠ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘᨵᐃ㸫࡛ࠖࡣࠊ➨㸷❶ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊձ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽
ᑟධ๓ᚋࡢࢱ࢖࣒ࢩ࣮ࣜࢬ࣭ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧղ఍ィᇶ‽㐺⏝ᑐ㇟௻ᴗ㺃㠀㐺⏝௻ᴗูࡢࢡࣟࢫ
ࢭࢡࢩ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢ 2 ࢣ࣮ࢫࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡢほᐹ࠾ࡼࡧᐇドศᯒࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊከ㢠ࡢമົࡀ௻ᴗእ㒊࡟㛤♧ࡉࢀ࡚ࡋ࡚ࡋࡲ࠺㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᥈✲ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸯❶ࠕ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡛ࠖࡣࠊᙉไ㐺⏝࠿ࡽ㸲ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋࡢᮇ
㛫ᚋ࡟࠾ࡅࡿ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ⾜ືࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨㸳❶࠾ࡼࡧ
➨㸴❶࡟ほᐹࡉࢀࡓᶓ୪ࡧ࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬ࡢ㑅ᢥ⾜ືࡢ⤖ᯝࠊ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰
┈⋡ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡣ᪤࡟ప఩࡟ⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ㑅ᢥᇶ‽࡜࡞ࡿᅜമᛂ
ເ⪅฼ᅇࡾ➼࠾ࡼࡧ௻ᴗᖺ㔠ᇶ㔠ࡢ㐠⏝฼ᅇࡾࡀపỈ‽࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ๭ᘬ⋡࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ࡀࠊࡑࡢ㑅ᢥỈ‽ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠕ฼ᅇࡾࡢ㐣ཤ୍ᐃᮇ㛫
ࡢᖹᆒ್ࠖ࠿ࡽࠕᮇᮎ࡟࠾ࡅࡿ฼ᅇࡾࠖࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᨵṇࡉࢀࡓࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ๭ᘬ
⋡㑅ᢥ⾜ືࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊPBO10%㔜せᛶᇶ‽ࡀᗫṆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡣ≉࡟኱ࡁ࡞ኚືࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸰❶ࠕ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅⾜ື㸫㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ☜ᐃ⤥௜௻
ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆ㸫࡛ࠖࡣࠊ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡀ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձᨵṇ఍ィᇶ‽ࡢබ㛤ⲡ᱌ࡢබ⾲ᚋࡢࢱ
࢖࣒ࢩ࣮ࣜࢬ࣭ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧղ☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆࢆ⾜ࡗࡓ௻ᴗ࡜⾜
ࢃ࡞࠿ࡗࡓ௻ᴗࡢࢡࣟࢫࢭࢡࢩ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢ 2 ࢣ࣮ࢫࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡢほ
ᐹ࡜ᐇドศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸱❶ࠕ࠾ࢃࡾ࡟࡛ࠖࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿྛ❶ࡈ࡜ࡢ◊✲⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕࡢ㐺ṇ໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ఍ィ᪉㔪㑅
ᢥ⾜ືᐇົ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕไᗘᐇົ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢ❶❧࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸯❶ ࡣࡌࡵ࡟
➨㸯⠇ ᮏㄽᩥࡢ◊✲ືᶵࠊ◊✲ព⩏࠾ࡼࡧ◊✲┠ⓗ
➨㸰⠇ ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
➨㸰❶ ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽㸫఍ィ᪉㔪ࡢ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࢆㄆࡵࡓᇶ‽㸫
➨㸯⠇ ఍ィᇶ‽ࡢᴫせࠊ࠾ࡼࡧࠊ఍ィ᪉㔪ࡢ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࡢవᆅ
➨㸰⠇ ᇶ♏⋡ࡢ㑅ᢥ(ィ⟬)࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື
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➨㸯㡯 ᪼⤥⋡
➨㸰㡯 ㏥⫋⋡
➨㸱㡯 Ṛஸ⋡
➨㸲㡯 ୍᫬㔠㑅ᢥ⋡
➨㸳㡯 ๭ᘬ⋡
➨㸴㡯 ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡
➨㸵㡯 ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍ࡭ࡁ⿢㔞ⓗᇶ♏⋡
➨㸱⠇ ൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື
➨㸯㡯 ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘ
➨㸰㡯 ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘ
➨㸱㡯 㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘ
➨㸲㡯 ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍ࡭ࡁ⿢㔞ⓗൾ༷ᖺᩘ
➨㸱❶ ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ⿢㔞ⓗᇶ♏⋡࠾ࡼࡧྍどⓗᇶ♏⋡ࡢ♧၀
➨㸯⠇ 㹎㹀㹍➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝ
➨㸰⠇ ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࡀྍ⬟࡞ᇶ♏⋡ࠊ࠾ࡼࡧࠊ௻ᴗእ㒊࠿ࡽྍどⓗ࡞
ᇶ♏⋡
➨㸲❶ බㄆ఍ィኈ࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝ㸫఍ィ┘ᰝ࡟࠾ࡅࡿྍどⓗᇶ♏⋡㸫
➨㸯⠇ ఍ィ┘ᰝࡀ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
➨㸰⠇ ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝࡢ⌧⾜ᐇົ࠾ࡼࡧᮏ㉁
➨㸯㡯 ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝࡢ⌧⾜ᐇົࡢሗ࿌
㸫࢔ࢡࢳࣗ࢔࣮࣭࣏࣮ࣜࣞࢺࡢㄪᰝ࣭ศᯒ⤖ᯝ㸫
➨㸰㡯 ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝࡢᮏ㉁
➨㸱⠇ බㄆ఍ィኈ┘ᰝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢳࣗ࢔࣮ࣜࡢ㺀ᐈほᛶ㺁㸻㺀⊂❧ᛶ㺁
➨㸯㡯 බㄆ఍ィኈ┘ᰝ࡟ᚲせ࡞බㄆ఍ィኈࡢ㺀⊂❧ᛶ㺁
➨㸰㡯 බㄆ఍ィኈ┘ᰝ࡟ᚲせ࡞࢔ࢡࢳࣗ࢔࣮ࣜࡢ㺀⊂❧ᛶ㺁
➨㸲⠇ ࢔ࢡࢳࣗ࢔࣮ࣜࡢ⊂❧ᛶ࡟ᑐࡍࡿᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼ࠾ࡼࡧゎỴ⟇ࡢᥦၐ
➨㸳⠇ ྍどⓗ࡞ᇶ♏⋡࠿ࡘὀ┠ᗘࡢ㧗࠸ᇶ♏⋡
➨㸳❶ ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯⠇ ๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ື࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ๭ᘬ⋡㸫㔜せ࡛⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸ᇶ♏⋡㸫
➨㸱⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸲⠇ ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື
➨㸯㡯 つ⠊ⓗ࡞๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ື
➨㸰㡯 ๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ⿢㔞ࡢ௓ධ
➨㸱㡯 㐺⏝ึᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ື㸫ᐇົ஦౛ࡢ⤂௓࠾ࡼࡧ⤒㦂ⓗ⪃ᐹ㸫
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➨㸳⠇ ๭ᘬ⋡ࡢ᥎⛣
➨㸴⠇ ๭ᘬ⋡ࢆ኱ᖜ࡟ᘬୖࡆࡓ≉␗㑅ᢥ⾜ື௻ᴗ 1♫ࡢࢣ࣮ࢫศᯒ
➨㸵⠇ ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸶⠇ Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື
➨㸷⠇ ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸰㡯 Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ືࡢ᳨ᐃ
➨㸱㡯 ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ືࡢ᳨ᐃ
➨㸲㡯 㐺⏝ึᖺᗘࡢ≉Ṧᛶ㸫ࡼࡾᙉ࠸ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯㸮⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸯⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ
➨㸯㸰⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࢆ⪃៖ࡋࡓᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸱⠇ ⤖ㄽ
➨㸴❶ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㸫㔜せ࡛⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸ᇶ♏⋡㸫
➨㸱⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸲⠇ ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ື
➨㸯㡯 ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ⿢㔞ࡢ௓ධࡢవᆅ
➨㸰㡯 ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື㸫ᐇົ஦౛ࡢ⤂௓࠾ࡼࡧ⤒㦂ⓗ⪃ᐹ㸫
➨㸱㡯 つ⠊ⓗ࡞ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື
➨㸲㡯 ᐇ㝿ࡢᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື
➨㸳㡯 ᮇᚅ㐠⏝཰┈࡜ᐇ㝿㐠⏝཰┈ࡢ௦್᭰ࡢ┦㛵㛵ಀ
➨㸳⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ᥎⛣
➨㸴⠇ ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸵⠇ Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື
➨㸶⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸰㡯 ࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸱㡯 ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ືࡢ᳨ᐃ
➨㸲㡯 Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ືࡢ᳨ᐃ
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➨㸷⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶ
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸮⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸯⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ
➨㸯㸰⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࢆ⪃៖ࡋࡓᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸱⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື࡜๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ືࡢ㛵ಀ
➨㸯㸲⠇ ⤖ㄽ
➨㸵❶ ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯⠇ ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸱⠇ ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸲⠇ ㏥⫋⤥௜ಙク
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸱㡯 ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸳⠇ ࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥᐇែ
➨㸯㡯 ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ൾ༷㢠࡟ࡼࡿ฼┈ࡢῶᑡ⋡ࡶࡋࡃࡣᦆኻࡢᣑ኱⋡
➨㸰㡯 ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ൾ༷㢠࡟ࡼࡿ㯮Ꮠ࠿ࡽ㉥Ꮠ㌿ⴠ௻ᴗ
➨㸴⠇ ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸵⠇ Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື(఍ィ⌮ㄽࡢ㑂Ᏺ⾜ື)
➨㸶⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࡓൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈഴྥࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸷⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ㸫ࢧࣥࣉࣝ௻ᴗ඲♫ࢆᑐ㇟㸫
➨㸰㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ㸫5ᖺ㉸ࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸱㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ㸫5ᖺ௨ෆࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸯㸮⠇ ࢟ࣜࡢⰋࡃ࡞࠸ൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
㸫6㹼9,11㹼14ᖺࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸰㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ㸫2㹼4ᖺࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸯㸯⠇ 5ᖺ௨ෆൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ฼┈ᖹ‽໬࠾ࡼࡧࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ
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➨㸯㡯 ฼┈ᖹ‽໬௬ㄝ࠾ࡼࡧࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ௬ㄝ
➨㸰㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸱㡯 ฼┈ᖹ‽໬௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸲㡯 ࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸯㸰⠇ ൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ㈚೉ᑐ↷⾲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ㸫ࢧࣥࣉࣝ௻ᴗ඲♫ࢆᑐ㇟㸫
➨㸱㡯 ᐇドศᯒ㸫5ᖺ㉸ࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸲㡯 ᐇドศᯒ㸫5ᖺ௨ෆࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸯㸱⠇ ࢟ࣜࡢⰋࡃ࡞࠸ൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗ࡟㛵ࡍࡿ㈚೉ᑐ↷⾲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
➨㸯㡯 ᐇドศᯒ㸫࢟ࣜࡢⰋࡃ࡞࠸ൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗ඲♫ࢆᑐ㇟㸫
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ㸫6㹼9,11㹼14ᖺࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸱㡯 ᐇドศᯒ㸫2㹼4ᖺࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗࢆᑐ㇟㸫
➨㸯㸲⠇ ⤖ㄽ
➨㸶❶ ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯⠇ ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸱⠇ ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸲⠇ ࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥᐇែ
➨㸳⠇ ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸴⠇ Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື(఍ィ⌮ㄽࡢ㑂Ᏺ⾜ື)
➨㸵⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࡓൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈഴྥࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸶⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ
➨㸷⠇ ࢟ࣜࡢⰋࡃ࡞࠸ൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸯㸮⠇ 5ᖺ௨ෆൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ฼┈ᖹ‽໬࠾ࡼࡧࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ
➨㸯㡯 ฼┈ᖹ‽໬௬ㄝ࠾ࡼࡧࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ௬ㄝ
➨㸰㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸱㡯 ฼┈ᖹ‽໬௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸲㡯 ࣅࢵࢡ࣭ࣂࢫ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸯㸯⠇ ൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ㈚೉ᑐ↷⾲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
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➨㸯㸰⠇ ࢟ࣜࡢⰋࡃ࡞࠸ൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓ௻ᴗ࡟㛵ࡍࡿ㈚೉ᑐ↷⾲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
➨㸯㡯 ᐇドศᯒ
➨㸯㸱⠇ ൾ༷ᖺᩘࡢኚ᭦
➨㸯㸲⠇ ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘ࡜ࡢ㛵ಀ
➨㸯㸳⠇ ⤖ㄽ
➨㸷❶ 㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
㸫㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ࡜ൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ㸫
➨㸯⠇ 㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸱⠇ ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ
➨㸯㡯 ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸰㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸱㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸲㡯 ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸲⠇ 㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘ
➨㸯㡯 ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸰㡯 㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥᐇែ
➨㸳⠇ ඛ⾜◊✲࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࡓൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈഴྥࡢ᳨ド
➨㸯㡯 ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸴⠇ ሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ
➨㸰㡯 ᐇドศᯒ
➨㸵⠇ ൾ༷ᖺᩘ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ㈚೉ᑐ↷⾲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧᐇドศᯒ
➨㸶⠇ ⤖ㄽ
➨㸯㸮❶ ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධࡀ௻ᴗ㈈ົ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪
㸫⤥௜ῶ㢠ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘᨵᐃ࡜࠸࠺఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫
➨㸯⠇ ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධࡀ௻ᴗ㈈ົ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ᑐࡍࡿ
ၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸱⠇ ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀ௻ᴗ㈈ົ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪
➨㸯㡯 㐺⏝ึᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪
➨㸰㡯 㐺⏝ 2ᖺ┠࠿ࡽ㐺⏝ 4ᖺ┠࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪
➨㸲⠇ ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ᑟධ๓ࡢ⤒Ⴀ⪅⾜ື㸫ከ㢠ࡢ✚❧୙㊊ᑐࡍࡿᾘᴟⓗጼໃ㸫
➨㸳⠇ ከ㢠ࡢ✚❧୙㊊࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡁ⤒Ⴀ⪅⾜ື㸫ศᯒᑐ㇟ࡢ≉ᐃ㸫
➨㸴⠇ ࢱ࢖࣒ࢩ࣮ࣜࢬ࣭ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ
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㸫㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ᑟධ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡢኚ໬ࡢศᯒ㸫
➨㸯㡯 ࣔࢹࣝᐃᖺ㏥⫋㔠ࡢ᥎⛣(⤥௜Ỉ‽ࡢῶ㢠)
➨㸰㡯 ௻ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ
㸫☜ᐃᣐฟᖺ㔠ไᗘ࡬ࡢ⛣⾜ࠊ࢟ࣕࢵࢩࣗ㺃ࣂࣛࣥࢫ㺃ࣉࣛࣥࡢᑟධ࠾ࡼࡧ
௦⾜㏉ୖ㸫
➨㸵⠇ ࢡࣟࢫࢭࢡࢩ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ
㸫㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽㐺⏝࣭㠀㐺⏝ู࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡢ┦㐪ࡢศᯒ㸫
➨㸯㡯 ☜ᐃᣐฟᖺ㔠ไᗘࡢᑟධ
➨㸰㡯 ணᐃ฼⋡ࡢᘬୗࡆ(⤥௜฼⋡ࡢᘬୗࡆࡢព࿡࡛ࡢᅇ⟅ࡶྵࡲࢀࡿ)
➨㸱㡯 ௦⾜㏉ୖ
➨㸶⠇ ㏥⫋⤥௜മົࡢῶ㢠ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘᨵᐃࡢࢣ࣮ࢫศᯒ
➨㸯㡯 ࢣ࣮ࢫศᯒ㸫A♫㸫
➨㸰㡯 ࢣ࣮ࢫศᯒ㸫B♫㸫
➨㸱㡯 ࢣ࣮ࢫศᯒࡢゎ㔘
➨㸷⠇ ⤖ㄽ
➨㸯㸯❶ ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
➨㸯⠇ ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࡢኚᐜ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ
➨㸱⠇ ๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡢ᥎⛣࠾ࡼࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸲⠇ ๭ᘬ⋡ࡢぢ┤ࡋ࡜ PBO10%㔜せᛶᇶ‽
➨㸳⠇ ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡢ᥎⛣࠾ࡼࡧ㑅ᢥ⾜ື
➨㸴⠇ ఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡀ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
➨㸯㡯 ᮍㄆ㆑ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗࠾ࡼࡧᮍㄆ㆑㐣ཤ໅ົ㈝⏝ࡢฎ⌮᪉ἲࡢኚ᭦
㸫๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸫
➨㸰㡯 PBO10%㔜せᛶᇶ‽ࡀᗫṆࡉࢀࡓሙྜࡢᙳ㡪
➨㸱㡯 㛗ᮇᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
➨㸵⠇ ⤖ㄽ
➨㸯㸰❶ ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅⾜ື
㸫㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ☜ᐃ⤥௜㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆ㸫
➨㸯⠇ ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡢኚᐜ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑
➨㸰⠇ ᨵṇ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᴫせ
㸫ᮍㄆ㆑㏥⫋⤥௜മົࡢ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢබ⾲᫬ᮇ㸫
➨㸱⠇ ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢧࣥࣉࣝ௻ᴗࡢ≉ᐃ
➨㸲⠇ ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢ᥇⏝≧ἣࡢ᥎⛣࡜☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆࡢ
≧ἣࡢ᥎⛣
➨㸳⠇ ࢱ࢖࣒ࢩ࣮ࣜࢬ࣭ࢹ࣮ࢱࡢᐇドศᯒ
ϩ ᮏㄽᩥࡢᴫせ
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➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸰㡯 ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸴⠇ ࢡࣟࢫࢭࢡࢩ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢᐇドศᯒ
➨㸯㡯 ௬ㄝࡢタᐃ࠾ࡼࡧࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨㸰㡯 ௬ㄝࡢ᳨ᐃ
➨㸵⠇ ⤖ㄽ
➨㸯㸱❶ ࠾ࢃࡾ࡟
➨㸯⠇ ᮏㄽᩥࡢせ⣙
➨㸰⠇ ᮏㄽᩥࡢ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧⓎᒎ
⿵ㄽ 㹎㹀㹍➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢࢣ࣮ࢫศᯒ
➨㸯⠇ ㏥⫋୍᫬㔠ไᗘ࠾ࡼࡧ☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
➨㸯㡯 ㏥⫋୍᫬㔠ไᗘ㺀㏥⫋㔠つ⛬㺁
➨㸰㡯 ☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘ㺀㏥⫋ᖺ㔠つ⛬㺁
➨㸱㡯 ㏥⫋୍᫬㔠ไᗘ(ᇶᮏ㏥⫋㔠)࠾ࡼࡧ☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘࡢ㹎㹀㹍➼ࡢ
 ᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
➨㸲㡯 ㏥⫋୍᫬㔠ไᗘ(⫋⬟ຍ⟬㔠)ࡢ㹎㹀㹍➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
➨㸰⠇ ࣏࢖ࣥࢺไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
➨㸯㡯 ࣏࢖ࣥࢺไ㺀㏥⫋㔠つ⛬㺁
➨㸰㡯 ࣏࢖ࣥࢺไࡢ㹎㹀㹍➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
ϩ ᮏㄽᩥࡢᴫせ
➨㸯❶ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡣࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ືᶵࠊ◊✲ព⩏࠾ࡼࡧ◊✲┠ⓗࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰❶ࠕ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽㸫఍ィ᪉㔪ࡢ⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࢆㄆࡵࡓᇶ‽㸫࡛ࠖࡣࠊ㏥⫋⤥
௜఍ィᇶ‽ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀㄆࡵࡿ఍ィ᪉㔪ࡣࠊᇶ♏⋡࡜ൾ
༷ᖺᩘࡢ㸰ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊࡑࡢ୰࡛⤒Ⴀ⪅ࡢ⿢㔞ࡀ஦ᐇୖ௓ධࡍࡿࡶࡢࢆᢳฟ
ࡋࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ఍ィ᪉㔪ࢆࠊ
ᇶ♏⋡࡛ࡣ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡࡜ࠊൾ༷ᖺᩘ࡛ࡣ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࠊ
ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘ࠾ࡼࡧ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀᐃࡵࡽࢀࡓࠋ࡞
࠾ࠊ㐣ཤ໅ົമົ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢῶ㢠ࡶࡋࡃࡣᾘ⁛ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜
ไᗘࡢᨵᐃ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ఍ィᩘ್ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓ
⤒Ⴀ⪅⾜ືࡶ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸱❶ࠕ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ⿢㔞ⓗᇶ♏⋡࠾ࡼࡧྍどⓗᇶ♏⋡ࡢ♧၀ࠖ
࡛ࡣࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࠊࡑࢀࡀ」㞧࠿ࡘ㞴ゎ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ
ཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࢆ௻ᴗእ㒊ࡢィ⟬ཷクᶵ㛵࡟ጤクࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
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⌧⾜ࡢᐇົࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௻ᴗእ㒊ࡢ➨୕⪅࡜ࡋ࡚఍ィ᪉㔪ࢆ┘ᰝࡍࡿබㄆ఍ィኈࠊ
࠾ࡼࡧ఍ィ᪉㔪ࢆ┘どࡍࡿドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺ➼࡟࡜ࡗ࡚ࠊྍどⓗ࡞ᇶ♏⋡ࡣ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇ
ᚅ㐠⏝཰┈⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ⾜ືࢆ
◊✲ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊእ㒊┘どຠᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࡞
࠾ࠊ⿵ㄽࠕ㹎㹀㹍➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢࢣ࣮ࢫศᯒ࡛ࠖࡣࠊᐇ㝿ࡢ㏥⫋㔠つ⛬➼ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ᖺ㔠ᩘ⌮ィ⟬࡟ࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡿ㏥⫋⤥௜മົ➼ࡢ ᐃࣔࢹࣝࡢヲ⣽࡞ᑟฟ㐣⛬ࡢࢣ࣮ࢫ
ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸲❶ࠕබㄆ఍ィኈ࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝ㸫఍ィ┘ᰝ࡟࠾ࡅࡿྍどⓗᇶ♏⋡㸫࡛ࠖ ࡣࠊ
㏥⫋⤥௜఍ィ┘ᰝࡢ⌧⾜ᐇົࡢᐇែㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⌧⾜ᐇົ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ఍ィ┘ᰝୖྍどⓗ࡞ᇶ♏⋡ࡣ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸳❶ࠕ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ
໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮
ࢱゎᯒࢆ⾜࠸ࠊ࠸࠿࡟๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥ࡟⤒Ⴀ⪅ࡢ⿢㔞ࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࢆほ ࡋࠊ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟๭ᘬ
⋡㑅ᢥࡢ⿢㔞ࡢవᆅࡀḟ➨࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ๭ᘬ⋡ࡀ୍ᐃࡢ㐺ṇỈ‽࡟㏆
ఝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࠊඛ⾜◊✲࡜ᐇົ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓ௬ㄝࢆࡓ࡚ࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊࠕ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀᑟධࡉࢀ࡚᫬ࡀ⤒㐣ࡋᙜヱ఍ィᐇົࡀ㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡃ࡜ࠊ㔜せ࡞఍ィ᪉㔪࡛࠶ࡿ๭ᘬ⋡ࡣὀ┠ࡉࢀࡸࡍࡃࠊドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺࡢ┠࠾ࡼࡧබㄆ఍
ィኈࡢุ᩿ࡀཝࡋࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ⿢㔞ࡢవᆅࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࠊ࠾ࡼࡧࠊ㐺ṇỈ‽࡟ⴠࡕ╔࠸࡚
࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺ᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ືࢆࠊᮏㄽᩥࡢ୺せ࡞◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ
࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື➼ࡢどⅬ࠿ࡽࡶ๭ᘬ⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື
ࢆศᯒࡋࡓࡀࠊ๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼┈ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ㈇മ
ࢆࡼࡾᑠࡉࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊඛࡢᡂᯝࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸴❶ࠕᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧ
Ỉ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹ
ࡋࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ࠸࠿࡟ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ࡟⿢㔞ࡀ௓
ධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ
᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࢆほ ࡋࠊ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥࡢ⿢㔞ࡢవᆅࡀḟ➨࡟ᑠࡉ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡀ୍ᐃࡢ㐺ṇỈ‽࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࠊඛ⾜
◊✲࡜ᐇົ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓ௬ㄝࢆࡓ࡚ࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ➨
㸳❶࡟࠾ࡅࡿ࡜ྠᵝࡢࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ືࡀࠊᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ
㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶጇᙜࡍࡿ࡜ࡢ⤖ㄽࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊሗ࿌฼┈ࡢ⟶⌮⾜ື➼ࡢどⅬ࠿ࡽ
ࡶᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆศᯒࡋࡓࡀࠊᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼
┈ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ㈇മࢆࡼࡾᑠࡉࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀほᐹ
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ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊඛࡢᡂᯝࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸵❶ࠕ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪
ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ
༷ᖺᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡣࠊୖ㝈㸯㸳ᖺ࡜࠸࠺୍ᐃࡢ᮲௳ෆ࡛࠶ࢀࡤ⤒Ⴀ⪅ࡀ⮬⏤
⿢㔞ࡢࡶ࡜Ỵᐃ࡛ࡁࠊ఍ィᇶ‽ࡀࡑࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢᣦ㔪ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ
఍ィ᪉㔪࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㸳ᖺ௨ෆࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗
ࡢൾ༷㢠ࡣࠊ≉ูᦆ┈࡜ࡋ࡚ィୖࡉࢀࡿࡀࠊ㸳ᖺ㉸ࡢൾ༷ᖺᩘࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ௚ࡢ
㏥⫋⤥௜㈝⏝࡜ྠᵝ࡟ࠊႠᴗᦆ┈࡜ࡋ࡚ィୖࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚
ሗ࿌฼┈ࡢ⣽༊ศࡢ⟶⌮ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௻ᴗᖺ㔠ᇶ㔠࡛ࡢ㈨⏘㐠⏝≧ἣࡀ㠀ᖖ࡟
ᝏ࠸᫬ᮇ࡟㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡀᑟධࡉࢀࡓࡓࡵࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ௻ᴗ࡛ࡣᦆኻ࡜࡞ࡿ఍ィᇶ‽
ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑࡢ㔠㢠ࡣ㠀ᖖ࡟ከ㢠࡟ࡢࡰࡿࡓࡵࠊ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺ
ᩘࡢ㑅ᢥࡣࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞఍ィ᪉㔪࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ❶ࡢศᯒ࠿ࡽࠊൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼┈ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊࡲࡓ
ࡣ㈇മࢆࡼࡾᑠࡉࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓഴྥࡀほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊሗ࿌฼┈
ࡢ⟶⌮⾜ື➼࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜
ື㸦఍ィ⌮ㄽࡢ㑂Ᏺ⾜ື㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸶❶ࠕᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫⿢㔞ⓗ㑅ᢥ⾜ືࠊᶓ୪ࡧ
㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື㸫࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺ
ᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩘ⌮
ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡣࠊୖ㝈ࡀᖹᆒṧᏑ໅ົᮇ㛫࡜࠸࠺୍ᐃࡢ᮲௳ෆ࡛࠶ࢀࡤ⤒Ⴀ⪅
ࡀ⮬⏤⿢㔞ࡢࡶ࡜Ỵᐃ࡛ࡁࠊ఍ィᇶ‽ࡀࡑࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢᣦ㔪ࢆつᐃࡋ
࡚࠸ࡿ఍ィ᪉㔪࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷㢠ࡣࠊ➨㸵❶ࡢ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬
ᕪ␗ࡢൾ༷㢠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᖖ࡟㏥⫋⤥௜㈝⏝ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚Ⴀᴗᦆ┈࡟ィୖࡉࢀࡿࡓࡵࠊሗ
࿌฼┈ࡢ⣽༊ศࡢ⟶⌮ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᩘࠊ ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢⓎ⏕ཎᅉࡣࠊᇶ♏⋡(ᩘ
⌮ィ⟬ୖࡢ௬ᐃ)࡜ᐇ㝿Ⓨ⏕஦㇟ࡢ┦㐪ࡶࡋࡃࡣᇶ♏⋡ࡢኚ᭦࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢⓎ⏕㔠㢠ࡣ
஦๓࡟ࡣண ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᇶ♏⋡࡜ᐇ㝿Ⓨ⏕஦㇟ࡣ᏶඲࡟ࡣ୍⮴ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊẖᮇⓎ⏕ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᩘ⌮ィ⟬ୖ
ࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࡣࠊⓎ⏕஦ᐇࡣ☜ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᑗ᮶ࡢⓎ⏕㔠㢠ࡀ୙☜ᐇ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺≧ἣୗ࡛ࠊ㐺⏝ึᖺᗘ࡟㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸఍ィ᪉㔪࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ❶ࡢศᯒ࠿ࡽࠊൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼┈ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊࡲࡓ
ࡣ㈇മࢆࡼࡾᑠࡉࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ࠸ࡗࡓഴྥࡀほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊሗ࿌฼┈ࡢ
⟶⌮⾜ື➼࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ື
㸦఍ィ⌮ㄽࡢ㑂Ᏺ⾜ື㸧ࡢゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸷❶ࠕ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື㸫㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ࡜ൾ༷ᖺ
ᩘࡢ㑅ᢥ㸫࡛ࠖ ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘࡢ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ືࢆ⪃ᐹࡋࠊ
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ᐇドⓗ࡟ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ୖ㝈ࡀᖹᆒṧᏑ໅ົᮇ㛫࡜࠸࠺୍ᐃࡢ᮲௳ෆ࡛࠶ࢀࡤ⤒Ⴀ⪅ࡀ⮬⏤⿢㔞ࡢࡶ࡜Ỵᐃ࡛ࡁࠊ
఍ィᇶ‽ࡀࡑࡢൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢᣦ㔪ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ఍ィ᪉㔪࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ㐣ཤ໅ົᕪ␗ࡢൾ༷㢠ࡣࠊ➨㸵❶ࡢ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷㢠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ➨㸶❶
ࡢᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷㢠࡜ྠᵝ࡟ࠊᖖ࡟㏥⫋⤥௜㈝⏝ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚Ⴀᴗᦆ┈࡟ィୖࡉ
ࢀࡿࡓࡵࠊሗ࿌฼┈ࡢ⣽༊ศࡢ⟶⌮ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㐣ཤ໅ົമົࡢⓎ⏕ཎᅉࡣ
㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃ࡛࠶ࡾࠊไᗘᨵᐃ๓ᚋࡢ㏥⫋⤥௜മົࡢᕪ㢠ࡀ㐣ཤ໅ົമົࡢⓎ⏕㢠
࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿ࡢไᗘᨵᐃࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢᨻ⟇࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗᖺ㔠ᇶ㔠࡟࠾ࡅࡿቑ኱ࡋࡓ✚❧୙
㊊࡟ᑐฎࡍ࡭ࡃ⤥௜Ỉ‽ࢆῶ㢠ࡍࡿ┠ⓗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣே஦ᨻ⟇࣭⤥୚ᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㏥⫋⤥௜ไᗘࢆᨵᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ௻ᴗࡢ
㈈ᨻ≧ែ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀᡂ⦼࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊไᗘᨵᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ❶ࡢศᯒ࠿ࡽࠊൾ༷ᖺᩘࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼┈ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊࡲࡓ
ࡣ㈇മࢆࡼࡾᑠࡉࡃィୖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓഴྥࡀほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊሗ࿌฼┈
ࡢ⟶⌮⾜ື➼࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ఍ィᩘ್ࢆㄪᩚࡍࡿ┠ⓗ࡛⾜ࢃࢀࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗ࡃࠊ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃࡢ◊✲ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸮❶ࠕ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධࡀ௻ᴗ㈈ົ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ⪅⾜ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪㸫⤥௜ῶ
㢠ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘᨵᐃ࡛ࠖࡣࠊ➨㸷❶ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ㏥⫋⤥௜മົ➼ࢆῶ㢠
ࡶࡋࡃࡣᾘ⁛ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࠊ⤥௜ῶ㢠ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㏥⫋⤥௜ไᗘࡢᨵᐃࡶ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜
ື࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢᮏ㉁ⓗព⩏ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ᑟධ๓ᚋ
ࡢ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࠊ࠾ࡼࡧࠊղ఍ィᇶ‽㐺⏝ᑐ㇟௻ᴗ㺃㠀㐺⏝௻ᴗูࡢᶓ᩿㠃ࢹ࣮ࢱࡢ㸰ࢣ࣮
ࢫࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᐇドศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊከ㢠ࡢമົࡀ௻ᴗእ㒊࡟㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡋࡲ
࠺㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ఍ィᩘ್ࢆㄪᩚࡍࡿ┠ⓗ࡛ᚑᴗဨ࡬ࡢ㏥⫋⤥௜㔠ࢆ≛≅࡜ࡋ࡚ࠊ㏥⫋⤥௜
ไᗘࡢᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࢣ࣮ࢫศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤒Ⴀ஦㇟ࢆࠊࠕᚑᴗဨ㔜どᆺࠖ࠿ࡽࠕᰴ୺㔜どᆺࠖ࡬ࡢ㏥⫋
⤥௜ไᗘࡢኚ㠉࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢゎ㔘ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸯❶ࠕ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡛ࠖࡣࠊᙉไ㐺⏝࠿ࡽ㸲ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋ࡟࠾
ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡㑅ᢥ⾜ືࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ
୺ᙇࡍࡿᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬㑅ᢥ⾜ືࡢ⤖ᯝࠊ๭ᘬ⋡࠾ࡼࡧᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡
ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡣࠊ᪤࡟ప఩࡟ⴠࡕ╔࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ㑅ᢥᇶ‽࡜࡞ࡿᅜമᛂເ⪅฼ᅇࡾ➼
࠾ࡼࡧ௻ᴗᖺ㔠ᇶ㔠ࡢ㐠⏝฼ᅇࡾࡀపỈ‽࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓ᫬ໃࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊᙉไ㐺⏝࠿ࡽ
㸲ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡢ㑅ᢥỈ‽ࡣప఩ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟኱ࡁ࡞ኚືࡀ
࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๭ᘬ⋡࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ࡀࠊࡑࡢ㑅ᢥỈ‽ࡢᣦᶆ࡜
ࡋ࡚ࠕ฼ᅇࡾࡢ㐣ཤ୍ᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒ್ࠖ࠿ࡽࠕᮇᮎ࡟࠾ࡅࡿ฼ᅇࡾࠖࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᨵ
ṇࡉࢀࡓࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ๭ᘬ⋡㑅ᢥ⾜ືࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
PBO10%㔜せᛶᇶ‽ࡀᗫṆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ๭ᘬ⋡ࡢ㑅ᢥỈ‽ࡣ≉࡟኱ࡁ࡞ኚືࡀ࡞࠿
Ϫ ᑂᰝ⤖ᯝ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
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ࡗࡓࡇ࡜ࡶేࡏ࡚ほᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㸰❶ࠕ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅⾜ື㸫㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ☜ᐃ⤥௜௻
ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆ㸫࡛ࠖࡣࠊ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢᨵṇࡀ⤒Ⴀ⪅⾜
ື࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձᨵṇ఍ィᇶ‽ࡢබ㛤ⲡ᱌ࡢබ⾲ᚋࡢ
᫬⣔ิࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧղ☜ᐃ⤥௜௻ᴗᖺ㔠ไᗘࡢᨵᐃ࠾ࡼࡧᗫṆࢆ⾜ࡗࡓ௻ᴗ࡜⾜ࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓ௻ᴗࡢᶓ᩿㠃ࢹ࣮ࢱࡢ㸰ࢣ࣮ࢫࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡢほ ࠾ࡼࡧᐇドศᯒࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊከ㢠ࡢᮍㄆ㆑㏥⫋⤥௜മົࡀ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽
ࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅⾜ືࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏ❶ࡢศᯒ
࠿ࡽࠊ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟㛵ࡍࡿ఍ィ᝟ሗ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊὀグ᝟ሗ࡛㛤♧ࡍࡿෆ
ᐜ࡜࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ໬ࡉࢀࡿෆᐜࢆྠ➼࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ᝟ሗࢆࡼ
ࡾ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
➨㸯㸱❶ࠕ࠾ࢃࡾ࡟࡛ࠖࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿྛ❶ࡈ࡜ࡢ◊✲⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕࡢ㐺ṇ໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ఍ィ᪉㔪㑅
ᢥ⾜ືᐇົ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕไᗘᐇົ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ϫ ᑂᰝ⤖ᯝ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
ᮏㄽᩥࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟ಀࢃࡿ఍ィ᪉㔪㑅ᢥ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡇ
࡟ࡣ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ⿢㔞ࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㝿࡟⿢㔞ࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆほ ࡋ
ࡓୖ࡛ࠊ⪃ᐹᑐ㇟ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿᶓ୪ࡧ㑅ᢥ⾜ື࠾ࡼࡧỈ‽㐺ṇ໬⾜ືࡀ㑅ᢥ
ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௻ᴗࡢᴗ⦼࡜㈈ᨻ≧ែࢆᝏ໬ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞⾜ືࡀ࡜ࡽࢀࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ㛗ᡤࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧 ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ᙉไ㐺⏝ࡉࢀࡓ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅࡟㑅ᢥࡀጤࡡࡽࢀ
ࡓ఍ィ᪉㔪ࡢ࠺ࡕࠊձ๭ᘬ⋡ࠊղᮇᚅ㐠⏝཰┈⋡ࠊճ఍ィᇶ‽ኚ᭦᫬ᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࠊ
մᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢൾ༷ᖺᩘࠊյ㐣ཤ໅ົമົࡢൾ༷ᖺᩘࠊ࡟ࡘ࠸࡚⤒Ⴀ⪅ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞㑅ᢥ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓ࠿ࢆಶู࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚ヲ⣽࡞ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿᶓ୪
ࡧ࠶ࡿ࠸ࡣ㐺ṇ໬࡜ࡳࡽࢀࡿ⾜ືࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ⤖ᯝࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟⢭
⦓࡞᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ఍ィ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚⊂๰ⓗ࡞ㄽ⪃ࢆᒎ㛤
ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡟ࡣ㧗࠸ホ౯ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧 ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟ಀࡿෆእࡢᩥ⊩ࢆ΅⊟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡀබㄆ఍ィኈ
࡜ࡋ࡚ಀࡿ㈈ົሗ࿌ࡢ఍ィ┘ᰝࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡓ▱ぢ࡟౫ᣐࡋ࡚௬ㄝࢆᵓ⠏ࡋࠊ⤫ィⓗ௬
ㄝ᳨ᐃࢆ⾜ࡗ࡚௬ㄝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽࡣධᡭࡋ࠼࡞࠸ὀグ᝟
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ሗࢆ୹ᛕ࡟཰㞟ࡋࠊಀࡿ఍ィᇶ‽࡟ᑐࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ⿢㔞ⓗ⾜ືࢆሗ࿌฼┈⟶⌮ࡢほⅬ
࠿ࡽໟᣓⓗ࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣඃࢀࡓ㈉⊩࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸦㸱㸧 ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿ㏥⫋⤥௜മົࡢ㢧ᅾ໬࡟➃ࢆⓎࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣ㏥
⫋⤥௜ไᗘ࡟࠾ࡅࡿከ㢠ࡢ✚❧୙㊊࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᐇドศᯒ࡜ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࠿ࡽࠊ௻ᴗࡢᴗ⦼࡜㈈ᨻ≧ែࢆᅽ㏕ࡋ࡚࠸ࡿ㏥⫋⤥௜ࡢ✚
❧୙㊊ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀᚑᴗဨ౯್ࢆẋᦆࡍࡿ⤖ᯝ࡜ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸⤥௜
Ỉ‽ࡢῶ㢠࡬࡜㋃ࡳฟࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ⚽㐓࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧 ㏥⫋⤥௜఍ィ࡟࠾ࡅࡿᙉไ㐺⏝ࡢᚋ࡟⤒Ⴀ⪅ࡢ⾜ື࡟≉ẁࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㏆ᖺ IFRS࡬ࡢ཰ᩡ໬ࡢ࡞࠿࡛ࠊᚑ᮶ὀグ᝟ሗ࡜ࡋ
࡚㛤♧ࡉࢀ࡚ࡁࡓᮍㄆ㆑㏥⫋⤥௜മົࡀ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⤫ィⓗศᯒࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ㏥⫋⤥௜఍ィࡢᑟධᙜึ࠿ࡽ㏆ᖺࡢ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ໬࡟
⮳ࡿ඲ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾ⤒Ⴀ⪅ࡢ఍ィ⾜ືࢆ᥈✲ࡋࡓᮏㄽᩥࡣࠊಀࡿ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᄏ▮࡜
࡞ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
ᮏㄽᩥࡀ᭷ࡍࡿ㛗ᡤࡣୖ㏙ࡉࢀࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡟ࡣ௨ୗࡢ▷ᡤࡀぢ࠸ࡔࡉࢀ
ࡿࠋ
㸦㸯㸧 ㏥⫋⤥௜఍ィᇶ‽ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ㑅ᢥ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠕᶓ୪ࡧࠖ࡜ࠕ㐺ṇ໬ࠖ
ࡢ⾜ືࡢྍ⬟ᛶࢆ௬ㄝ᳨ド࡟ࡼࡾᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆᑟ࠸ࡓືᶵ࡜ࡑ
ࡢ⾜ືࡀࡶࡓࡽࡋࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ࡿ᥈✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋほ ࡉࢀࡓ⤖ᯝ
࠿ࡽࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀពᅗࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢ࠿ࠊ௚ࡢせᅉࡀാ࠸࡚ࡑࡢࡼ
࠺࡞⾜ື࡟ࡳ࠼ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡢ୺ᙇࡍࡿࠕᶓ୪ࡧࠖ࡜ࠕ㐺ṇ໬ࠖࡢ⾜
ືࢆ࡜ࡽ࡞࠿ࡗࡓ௻ᴗࡢᏑᅾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ➼ࠎࡢ␲ၥࡀṧࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
㸦㸰㸧 ᮏㄽᩥ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤫ィⓗศᯒࡣࠊᖹᆒ್ࡢ᳨ᐃࠊ୰ኸ್ࡢ᳨ᐃࠊࡑࡋ࡚┦
㛵ศᯒ࡜࠸ࡗࡓ༢ኚ㔞ࡢศᯒ࡜ከ㔜ᅇᖐศᯒࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖሙ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿከ
ᵝᛶࢆ⪃៖ࡋࠊᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㐺ษ࡞ከኚ㔞ศᯒࡢᡭἲࢆ
㥑౑ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆຍ࠼ࡿ࡞࡝ࡋࠊ⤖ᯝࡢ㡹೺ᛶࢆ㏣ຍ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦㸱㸧 ௬ㄝࡀᥦฟ⪅ࡢᐇົ⤒㦂࡟౫ᣐࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃࠊᚲࡎࡋࡶ⌮ㄽⓗ࡟ᑟ࠿ࢀࡓࡶ
ࡢ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝ㄒࡸᴫᛕ࡟᭕᫕ࡉࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
㸯㸱❶࠿ࡽ࡞ࡿᮏㄽᩥࡢグ㏙࡟ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡶぢ࠺ࡅࡽࢀࠊࡉࡽ࡞ࡿ᥎ᩙࡢవᆅࡀṧࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞▷ᡤࡶ୍㒊ぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟
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࡜ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࠸ࡉࡉ࠿ࡶᮏㄽᩥࡢඃ⚽ࡉࢆᦆ࡞࠺ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᮏㄽᩥᥦฟ⪅㔝ᆏ࿴ኵࡣࠊ᪩✄⏣኱ᏛၟᏛ㒊࡟ᅾᏛ୰ࡢ 1998ᖺ࡟බㄆ఍ィኈ➨㸰ḟヨ㦂
࡟ྜ᱁ࡋࠊ࠶ࡉࡦ┘ᰝἲே㸦ᙜ᫬㸧࡟ᡤᒓࡍࡿබㄆ఍ィኈ࡜ࡋ࡚㏥⫋⤥௜఍ィ࡟ಀࢃࡿ┘
ᰝᴗົ࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㛫ࠊ2002ᖺ 3᭶࡟ၟᏛ◊✲⛉ࡢಟኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࡓᚋࡢ 2007
ᖺ 3 ᭶࡟༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࢆ‶ᮇ㏥Ꮫࡍࡿࡲ࡛ࠊ┘ᰝᐇົ࡟ບࡴ࡜࡜ࡶ࡟◊㛑ࢆ✚ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ㛫ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ⟶⌮఍ィᏛ఍ࡢᖺḟ඲ᅜ኱఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࡣࠊᏛ
఍ㄅ࡟ᰝㄞࢆ⤒࡚ᥖ㍕ࡉࢀࠊᏛ⾡ዡບ㈹ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2007ᖺ 4᭶࠿ࡽ 2009ᖺ 3᭶ࡲ࡛ࡢ 2ᖺ㛫࡟ࡣࠊ఍ィ◊✲⛉ࡢຓᩍ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱άື࡟ࡶ
ᚑ஦ࡋࡓࠋ2009ᖺ 3᭶࡟ࡣ࠶ࡎࡉ┘ᰝἲேࢆ㎡ࡋ࡚⊂❧ࡋࠊ㔝ᆏබㄆ఍ィኈ࣭⛯⌮ኈ஦ົ
ᡤࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2014ᖺ 9᭶࠿ࡽࡣࠊྡྂᒇၟ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔఍ィࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫ◊
✲⛉ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ♫఍ேࡢᣦᑟࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ◊✲άືࢆ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊබㄆ఍ィኈ࡜ࡋ࡚ࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ꮫ⾡◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㛗ᖺࡢ◊✲ᡂ
ᯝ࡛࠶ࡾࠊ㏥⫋⤥௜఍ィࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ࡟኱࠸࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᐇົ࡟⢭㏻ࡋࡓ◊✲⪅࡜ࡋ࡚௒ᚋࡢά㌍ࡀ኱࠸࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊㄽᩥᥦฟ⪅㔝ᆏ࿴ኵࡣࠊࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱ᏛࠖࡢᏛ఩
ࢆཷࡅࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2016ᖺ 1᭶ 14᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ㎷ ṇ㞝
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ၟᏛ༤ኈ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧 㫽⩚ ⮳ⱥ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ၟᏛ༤ኈ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧 Ἑ ᴿᚨ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ዟᮧ 㞞ྐ
